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ABSTRAK 
 
 
 
Outcomes Based Education (OBE) merupakan satu pendekatan yang terbaik untuk 
melihat pencapaian pelajar di dalam mengaplikasikan pengetahuan pembelajaran dan 
turut memudahkan pengajaran pensyarah. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk 
mengenalpasti tahap kesedaran dan tahap pemahaman pensyarah dalam pelaksanaan 
OBE. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengenalpasti halangan yang dihadapi 
oleh pensyarah dalam melaksanakan OBE. Sampel kajian ini adalah terdiri daripada 
38 orang pensyarah yang terlibat secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Dalam kajian ini, reka 
bentuk kajian yang digunakan adalah tinjauan manakala instrumen yang digunakan 
pula adalah borang soal selidik. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan perisian 
Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) versi 16.0. Nilai alpha cronbach yang 
diperolehi dalam kajian rintis ini adalah 0.801. Hasil analisis menunjukkan bahawa 
tahap kesedaran pensyarah terhadap pelaksanaan OBE adalah tinggi begitu juga 
dengan tahap pemahaman pensyarah yang berada pada tahap yang tinggi. Manakala 
dari aspek halangan pula mendapati bahawa halangan yang dihadapi oleh pensyarah 
berada pada tahap yang sederhana. Namun begitu, halangan sokongan dari pihak 
fakulti menunjukkan halangan yang tinggi yang dihadapi oleh para pensyarah di situ. 
Kajian ini juga menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara 
tahap kesedaran pensyarah terhadap pelaksanaan OBE dengan umur pensyarah. Begitu 
juga dengan pengalaman mengajar pensyarah yang menunjukkan bahawa tiada 
perbezaan yang signifikan dengan tahap kesedaran pensyarah terhadap pelaksanaan 
OBE.  
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ABSTRACT 
 
 
 
Outcomes Based Education (OBE) is the best approach to look at students’ 
achievement in learning and applying knowledge.At the same time, it also assists the 
lecturers in applying the teaching process. Hence, the study is carried out to identify 
the level of lecturers’ consciousness and understanding towards the implementation 
phase of OBE. In addition, this study also aims to identify barriers faced by lecturers 
in implementing OBE. The sample in this case study comes from 38 of lecturers whom 
are actively involved in teaching and learning in Technical and Vocational Education 
faculty. In this study, method of survey and questionnaire are used. The data obtained 
were analyzed using Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) version 16.0. 
Cronbach alpha value that is obtained in this pilot study is 0.801. The result of the 
analysis shows that the level of lecturers’ consciousness is high as well as the level of 
lecturers’ understanding. While in terms of obstruction, it is found that the obstacles 
faced by the lecturers were at the medium level. However, the barrier support from the 
faculty show high barriers faced by the lecturers there. This study also shows that there 
is no significant distinction between the stages of the implementation of OBE by 
lecturers’ consciousness with lecturers’ age. Similarly, lecturers teaching experience 
shows that there is no significant difference in the level of awareness on the 
implementation of OBE. 
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 BAB 1 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Pengenalan 
 
Menteri Pelajaran Malaysia, Tan Sri Muhyiddin (2009) dalam ucapannya  
menjelaskan bahawa matlamat pendidikan di negara kita adalah untuk melahirkan 
insan yang baik yang mampu menggarap dan membina potensi akal, jasmani, emosi 
dan rohani dalam menghadapi cabaran era globalisasi ini. Oleh itu, dalam mencapai 
matlamat tersebut, adalah menjadi tanggungjawab pihak institusi untuk 
melengkapkan diri mereka dengan kemahiran teknikal, kemahiran insaniah serta 
pencapaian akademik. Institusi Pengajian Tinggi (IPT) mengambil inisiatif dengan 
melakukan perubahan besar dalam sistem pendidikan melalui pelaksanaan kurikulum 
baru yang menggunakan pendekatan Outcomes-Based Education (OBE). Killen 
(2000), menjelaskan bahawa perubahan tersebut adalah perlu bagi mengubah 
fenomena daripada penghasilan pelajar yang pasif kepada pelajar yang aktif dan 
kreatif di dalam kelas.  
Tucker (2004), menyatakan bahawa OBE merupakan salah satu proses yang 
melibatkan penyusunan semula kurikulum, penilaian dan juga penyampaian di dalam 
pengajaran dan pembelajaran bagi memberikan pencapaian yang tinggi dan 
penguasaan yang lebih daripada pengumpulan pembelajaran yang biasa. Ini bagi 
membolehkan para pelajar memperolehi pencapaian dan menguasai pembelajaran 
tahap tertinggi setiap semester tanpa menunggu sehingga memenuhi kredit program 
dan tamat pengajian di universiti. Mohd Nor & Zaharim (2007) menegaskan bahawa 
melalui pendekatan OBE yang diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran di 
seluruh IPT di Malaysia, ianya dapat memberi peluang kepada pihak berwajib untuk 
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memastikan graduan yang dihasilkan kelak adalah selaras dengan kehendak dan 
keperluan negara  
Pendekatan OBE ini bermula sejak lewat 70an dan telah diamalkan secara 
meluas di negara seperti Amerika Syarikat, Australia dan United Kingdom pada 
sekitar awal tahun 80an dan 90an (Stroup, 2007). Seterusnya pendekatan OBE ini 
telah berkembang di Malaysia yang mana pendekatan ini telah diamalkan di semua 
institusi pengajian tinggi di Malaysia dalam semua bidang pada masa kini. Ini 
bertepatan dengan kehendak yang disarankan oleh Kementerian Pengajian Tinggi 
(KPT), agensi akreditasi pendidikan tempatan serta antarabangsa. Pendekatan ini 
merupakan satu keperluan yang ditetapkan oleh Kerangka Kelayakan Malaysia 
(MQF) yang mana kini telah berada di bawah pemantauan Agensi Kelayakan 
Malaysia (MQA). Kini, pendekatan OBE ini telah diwajibkan bagi kesemua program 
kejuruteraan yang memerlukan akreditasi daripada Majlis Akreditasi Kejuruteraan 
(EAC) oleh Lembaga Jurutera Malaysia (BEM).  
Secara dasarnya, konsep OBE akan memfokuskan kepada hasil pelaksanaan 
sesuatu program yang ditawarkan di universiti. OBE lebih menjurus kepada 
perancangan dan hasil yang bakal diperolehi oleh setiap pelajar dalam setiap program 
yang diikuti. Mohd Nor & Zaharim (2007) menyatakan bahawa hasil pembelajaran 
lebih menitikberatkan terhadap persoalan apakah jangkaan yang perlu para pelajar 
capai dari segi pengetahuan, kefahaman atau kebolehan untuk membuat sesuatu 
ataupun kualiti yang perlu dibangunkan oleh mereka sendiri semasa pengajian di 
universiti. Secara keseluruhannya, OBE akan memfokuskan kepada empat elemen 
yang utama dalam pelaksanaan sepanjang program akademik iaitu perancangan, 
pelaksanaan, pemantauan dan penilaian.  
OBE mengalih fokus daripada input dan proses kepada memberi tumpuan 
kepada Programme Educational Objectives (PEO) dan Programme Learning 
Outcomes (PLO). PEO merupakan penyataan-penyataan yang menyatakan 
pencapaian yang disasarkan oleh institusi untuk dicapai para graduan setelah 
beberapa tahun berada di alam kerjaya. PEO yang disemak semula juga perlu 
dihubungkaitkan dengan visi dan misi institut pengajian tinggi tersebut. Wan 
Badaruzzaman (2006), menjelaskan setiap program yang disemak semula perlu 
mempunyai beberapa pernyataan PEO yang merangkumi domain pengetahuan dan 
kemahiran praktikal dan merangkumi gabungan tujuh domain kemahiran insaniah. 
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Pada kebiasaannya, pencapaian PEO terhadap graduan bagi sesuatu program dinilai 
atau diukur selepas empat hingga lima tahun setelah pelajar tamat pengajian mereka. 
Wan Badaruzzaman (2006) menjelaskan PLO pula adalah pernyataan-
pernyataan mengenai ilmu pengetahuan, kemahiran praktikal dan profesional serta 
kemahiran insaniah yang disasarkan untuk dicapai oleh pelajar semasa berada di 
universiti daripada mula sehinggalah mereka menamatkan pengajian. PLO mestilah 
dinyatakan secara jelas dan nyata tentang pengetahuan, kemahiran dan sikap yang 
perlu dicapai oleh setiap graduan. Secara umumnya, setiap program perlu 
mempunyai sembilan penyataan PLO. Analisa pencapaian PLO sama ada tercapai 
atau tidak bergantung kepada Key Performance Indicator (KPI) yang telah 
ditetapkan. Lazimnya, pencapaian PLO terhadap graduan bagi sesuatu program 
dinilai atau diukur sebaik sahaja pelajar bergraduat. Dengan penerapan konsep 
pengajaran dan pembelajaran berasaskan hasil di seluruh IPT hari ini, ianya akan 
memastikan graduan yang dihasilkan kelak adalah selaras dengan kehendak dan 
keperluan negara.  
 
1.2 Latar belakang masalah 
 
Dalam era globalisasi ke arah dunia tanpa sempadan, cabaran yang dihadapi oleh 
para graduan pada masa kini menjadi lebih sengit di pasaran kerja sama ada di dalam 
mahupun luar negara. Antara persoalan yang akan wujud adalah adakah graduan kita 
sudah disediakan dengan ilmu  pengetahuan yang mencukupi, kemahiran praktikal 
dan profesional, kemahiran insaniah serta sikap yang akan membolehkan mereka 
menghadapi persaingan tersebut. Adakah pihak institusi sudah menyediakan mereka 
untuk memenuhi keperluan dan tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan? Adakah 
sistem pendidikan negara kita telah mengalami anjakan paradigma usaha menjadikan 
IPT terus unggul di mata masyarakat dan menjadi rebutan pelajar-pelajar? 
Mat Som & Megat Daud (2005) menjelaskan bahawa perkembangan dalam 
teknologi maklumat dan arus globalisasi telah menyebabkan lahirnya paradigma baru 
kepada semua organisasi, termasuk institusi pendidikan. Siraj & Shuib (2004) 
menyatakan bahawa hasil daripada kajian-kajian eksperimen yang telah dijalankan 
menunjukkan tidak ada satu kaedah pengajaran yang sesuai untuk semua keadaan 
untuk diaplikasikan. Penyertaan pelajar yang kurang dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran berlaku disebabkan oleh terdapatnya kelemahan yang terdapat dalam 
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sistem pendidikan negara yang sedia ada (Baharom et al, 2008).  Hal ini telah 
menyebabkan perkembangan kurikulum di Malaysia telah disemak semula dan diberi 
nilai tambah supaya kurikulum tersebut adalah relevan dan berupaya untuk 
menyediakan pelajar dengan kemahiran tertentu bagi menghadapi persekitaran global 
setelah mereka melepasi alam persekolahan.  
Anjakan paradigma yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pengajian 
Tinggi Malaysia dalam menghadapi perkembangan kurikulum ini adalah dengan 
memperkenalkan pendekatan Outcomes Based Education (OBE). Antara IPT yang 
telah melaksanakan pendekatan ini ialah Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 
Universiti Malaysia Pahang (UMP), Universiti Malaysia Perlis (UniMap), Universiti 
Putra Malaysia (UPM), Universiti Tenaga Nasional (UNITEN), Universiti Teknologi 
Mara (UiTM) dan Universiti Sains Malaysia (USM).  
Dalam konteks Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) pula, OBE 
telah dilaksanakan sejak tahun 2006 setelah ianya diwajibkan ke atas semua IPT. 
Walaupun pada dasarnya pendekatan ini dicadangkan untuk program kejuruteraan 
sahaja, namun ianya dilihat mampu diterapkan di dalam program pendidikan di IPT. 
Dalam pendekatan ini, pelajar diharapkan dapat menguasai akademik dengan 
cemerlang di samping dapat melahirkan pelajar yang cemerlang dalam kemahiran 
teknikal serta kemahiran generik yang merupakan nilai tambah seseorang pelajar 
setelah tamat pengajian. 
Namun begitu, permasalahan yang wujud adalah pelaksanaan pendekatan ini 
tidak mencapai kejayaan seperti yang diinginkan. Untuk melaksanakan sesuatu 
perubahan terutamanya dari segi prinsip pengajaran yang telah lama 
diimplementasikan adalah sukar untuk dilaksanakan dalam skala yang besar. 
Menurut Chee Keong, Liang, Said & Man (2010) kejayaan sesuatu pelaksanaan 
bergantung kepada sokongan daripada pihak pentadbir dan sesebuah organisasi itu. 
Tanpa sokongan dan keyakinan daripada pihak pentadbir, sesebuah pelaksanaan itu 
tidak dapat dijalankan dengan berkesan. Sokongan dan keyakinan daripada pihak 
pengurusan dan pentadbiran sesebuah organisasi itu merupakan antara elemen paling 
penting bagi menjayakan pendekatan sistem OBE ini.  
Selain itu, faktor pengetahuan seseorang pensyarah mengenai sesuatu perkara 
juga merupakan antara penyebab sesuatu pendekatan itu berjaya. Hasil tinjauan 
Othman, Mohd Salleh, Al-Edrus & Sulaiman (2010) mendapati bahawa kemahiran, 
pengetahuan, kebolehan seseorang pensyarah itu adalah penting dalam memastikan 
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kejayaan pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran. Tanpa pengetahuan dan 
kemahiran seseorang pensyarah, adalah mustahil untuk mencapai kejayaan dalam 
pelaksanaan pendekatan tersebut. Sulaiman, Atan, Guan, Ong, M.Jafri & M. Idrus 
(1995) pula menegaskan sekiranya seseorang pensyarah itu berkelayakan, 
mempunyai kebolehan, berpengetahuan yang luas serta mampu dan sanggup 
menjalankan tugas dengan sempurna, maka ini akan memberi kesan yang baik ke 
atas sesuatu pelaksanaan yang telah dirancang. Kemahiran juga amat diperlukan 
dalam proses pengajaran selain penguasaan ilmu pengetahuan bagi menghasilkan 
pengajaran yang menarik sekaligus menambah keyakinan seseorang pensyarah. 
Faktor pengalaman seseorang pensyarah itu dalam mengendalikan kelas juga 
merupakan antara masalah yang menyebabkan pelaksanaan pendekatan OBE itu 
tidak mencapai tahap yang diharapkan. Hal ini kerana, menurut Mohd Nor, Hamzah, 
Basri & Wan Badaruzzaman (2005) yang menyatakan bahawa pengimplementasian 
di dalam kelas memerlukan kemahiran pengendalian yang baik bagi memastikan 
kejayaan sistem OBE itu. Oleh itu, adalah perlu bagi seseorang pensyarah 
mempunyai pengalaman yang secukupnya sebelum mengendalikan sesebuah kelas 
itu bagi memastikan objektif pembelajaran tercapai.  
Di samping itu, Yaman, Che Azemi & Shamsuddin (2011) menambah antara 
masalah yang wujud yang menyebabkan pendekatan OBE ini tidak dapat 
dilaksanakan dengan jayanya disebabkan oleh kekangan dari segi infrastruktur bilik 
kuliah, bengkel dan keperluan asas yang kurang mencukupi dengan nisbah pelajar 
yang ramai. Perkara ini disokong oleh Mohd Nor et al (2005) yang menegaskan 
bahawa lebih banyak kelas-kelas kecil yang diperlukan untuk pengajaran yang 
berbentuk interaktif dan kooperatif dalam usaha mencapai matlamat sistem OBE.  
Penyelidik telah menjalankan satu tinjauan awal terhadap pelaksanaan OBE 
dalam kalangan pensyarah di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional (FPTV) 
terhadap lima orang staf di FPTV melalui temu bual. Hasil dari tinjauan awal yang 
dijalankan, penyelidik mendapati bahawa pendekatan tersebut telah dilaksanakan dan 
diwajibkan ke atas semua IPT. Namun begitu, pendekatan sistem tersebut tidak 
mencapai tahap seperti yang diharapkan oleh pihak institusi. Hal ini timbul 
disebabkan terdapat beberapa masalah yang menyebabkan pendekatan OBE tersebut 
tidak mencapai kejayaan seperti yang diharapkan oleh pihak institusi.  
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1.3 Penyataan masalah 
 
Amalan pelaksanaan OBE dalam kalangan pensyarah di FPTV merupakan salah satu 
pendekatan yang boleh diguna pakai oleh pensyarah dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran. Namun begitu, penyelidik berpendapat bahawa masih lagi terdapat 
masalah dalam mengimplementasikan kaedah pengajaran yang berkonsepkan kepada 
OBE. Di antara masalah yang telah di kenalpasti melalui tinjauan awal yang telah 
dilakukan oleh penyelidik ialah kurangnya pengalaman pensyarah untuk 
mengendalikan kelas di mana objektif pembelajaran menjadi fokus utama. Di 
samping itu, kurangnya pengetahuan dan pendedahan dalam kalangan pensyarah 
mengenai pelaksanaan sistem OBE ini juga merupakan faktor penghalang 
pendekatan tersebut tidak mencapai tahap yang diinginkan. Selain itu, kekurangan 
sokongan daripada ahli-ahli fakulti juga antara penyebab kejayaan pelaksanaan OBE 
tidak berada pada tahap yang memuaskan. Kekangan dari segi kemudahan 
infrastruktur sedia ada juga salah satu faktor menjadi penghalang utama untuk 
memastikan pelaksanaan pengajaran berasaskan OBE ini tercapai. Oleh yang 
demikian satu kajian perlu dijalankan bagi tujuan mengenalpasti pelaksanaan OBE 
dalam kalangan pensyarah di FPTV. Hasil kajian ini diharapkan dapat dijadikan 
panduan dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran agar pensyarah 
dapat mendorong pelajar meneroka dan seterusnya mencapai kejayaan melalui 
pendekatan tersebut.  
 
1.4 Objektif kajian 
 
Objektif kajian ini ialah : 
(i) Mengenalpasti tahap kesedaran pensyarah terhadap pelaksanaan sistem 
Outcomes Based Education (OBE) di Fakulti Pendidikan Teknikal dan 
Vokasional (FPTV). 
(ii) Mengenalpasti tahap kefahaman pensyarah terhadap pelaksanaan Outcomes 
Based Education (OBE) di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional 
(FPTV). 
(iii)  Mengenalpasti halangan dalam pelaksanaan Outcomes Based Education 
(OBE) di kalangan pensyarah Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional 
(FPTV). 
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(iv) Mengenalpasti perbezaan di antara tahap kesedaran pensyarah terhadap 
pelaksanaan sistem Outcomes Based Education (OBE) di Fakulti Pendidikan 
Teknikal dan Vokasional (FPTV) dengan faktor demografi pensyarah. 
 
1.5 Persoalan kajian 
 
Persoalan kajian ini adalah seperti berikut: 
(i) Sejauh manakah tahap kesedaran pelaksanaan pensyarah terhadap sistem 
Outcomes Based Education (OBE) di Fakulti Pendidikan Teknikal dan 
Vokasional (FPTV)?  
(ii) Sejauh manakah tahap kefahaman pensyarah terhadap pelaksanaan sistem 
Outcomes Based Education (OBE) di Fakulti Pendidikan Teknikal dan 
Vokasional (FPTV)?  
(iii) Apakah halangan yang dihadapi oleh pensyarah di Fakulti Pendidikan 
Teknikal dan Vokasional (FPTV) dalam melaksanakan Outcomes Based 
Education (OBE)? 
(iv) Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kesedaran pensyarah 
terhadap pelaksanaan sistem Outcomes Based Education (OBE) dengan umur 
pensyarah di FPTV? 
(v) Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kesedaran pensyarah 
terhadap pelaksanaan sistem Outcomes Based Education (OBE) dengan 
pengalaman mengajar pensyarah di FPTV? 
 
1.6 Hipotesis Kajian 
 
Dalam memilih hipotesis kajian, penyelidik memilih seperti berikut : 
Ho 1  : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kesedaran pensyarah 
 terhadap pelaksanaan OBE di FPTV dengan umur pensyarah. 
Ho 2  : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kesedaran pensyarah 
 terhadap pelaksanaan OBE di FPTV dengan pengalaman mengajar 
 pensyarah. 
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1.7 Kerangka konseptual kajian 
 
Rajah 1.1 ini merupakan kerangka konseptual berkaitan dengan kajian yang akan 
dijalankan. Kerangka konsep berikut adalah bertujuan memberi gambaran jelas 
mengenai objektif kajian yang akan dijalankan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.1 Kerangka konseptual kajian 
 
1.8 Skop kajian 
 
Dalam melaksanakan kajian ini, penyelidik akan memberi tumpuan kepada 
pensyarah-pensyarah Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional di Universiti Tun 
Hussein Onn Malaysia (UTHM). Penyelidik hanya memfokuskan kepada 
Pelaksanaan Outcomes Based Education (OBE) di Fakulti 
Pendidikan Teknikal dan Vokasional (FPTV) 
Pensyarah di FPTV melaksanakan pendekatan OBE dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran 
Tahap kesedaran pensyarah terhadap 
pelaksanaan OBE 
Tahap kefahaman pensyarah terhadap 
pelaksanaan OBE 
Pengajaran dan pembelajaran berkesan 
Masalah/halangan yang dihadapi 
Melalui  
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pelaksanaan sistem OBE di kalangan pensyarah di FPTV di UTHM sahaja. Oleh 
yang demikian, responden kajian adalah terdiri daripada pensyarah-pensyarah dari 
FPTV sahaja. Kajian ini akan menggunakan borang soal selidik yang akan diedarkan 
kepada pensyarah-pensyarah di fakulti tersebut bagi tujuan menjawab persoalan 
kajian. 
 
1.9 Kepentingan kajian 
 
Hasil daripada kajian yang akan dilaksanakan ini diharapkan dapat membantu 
banyak pihak termasuklah pihak universiti, pihak fakulti dan juga pensyarah. Oleh 
itu, antara kepentingan kajian tersebut adalah seperti berikut: 
 
1.9.1 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) 
 
Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat membantu pihak UTHM dalam 
merealisasikan pelaksanaan OBE di peringkat universiti secara menyeluruh bagi 
menghasilkan graduan yang dihasilkan kelak memenuhi keperluan industri. Pihak 
universiti juga dapat merancang pelan tindakan bagi memastikan penghasilan graduat 
melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti sejajar dengan keperluan 
MQA.  
 
1.9.2 Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional 
 
Kajian ini dapat membantu pihak fakulti untuk mengenalpasti langkah pelaksanaan 
dan langkah-langkah menangani masalah atau kelemahan yang wujud melalui 
pendekatan ini. Di samping itu, ia juga dapat membantu pihak fakulti merangka 
pelan pelaksanaan ini secara holistik dan berkesan lagi. 
 
1.9.3 Pensyarah  
 
Kajian ini juga dapat membantu pihak pensyarah dalam mengenalpasti dengan lebih 
menyeluruh mengenai pelaksanaan pendekatan ini dan seterusnya dapat 
mengenalpasti kelemahan-kelemahan serta masalah-masalah yang wujud. Para 
pensyarah juga dapat mengetahui kaedah apakah yang sesuai diaplikasikan di dalam 
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proses pengajaran dan pembelajaran mereka serta kaedah penilaian yang boleh 
diguna pakai.  
 
1.10 Batasan kajian 
 
Batasan kajian memberi panduan kepada penyelidik terhadap perkara-perkara yang 
dikaji. Antara batasan dalam kajian ini adalah seperti berikut: 
(i) Kajian yang akan dilakukan ini hanya tertumpu kepada satu fakulti 
sahaja iaitu FPTV. Oleh itu, hasil dan kajian ini mungkin tidak sesuai 
digunakan dalam situasi fakulti yang berlainan serta tidak dapat 
menggambarkan secara menyeluruh pelaksanaan OBE di UTHM 
(ii) Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah tinjauan melalui 
borang soal selidik. Oleh itu, segala maklumat mengenai responden 
adalah berdasarkan maklum balas melalui soal selidik. Justeru, 
kebolehpercayaan dapatan kajian bergantung sepenuhnya kepada 
kesungguhan dan keikhlasan responden menjawab item-item di dalam 
soal selidik.  
(iii) Dari segi kos, kajian ini dibiayai sepenuhnya oleh penyelidik. Maka 
ianya akan menjadi bebanan kepada penyelidik untuk menjalankan 
kajian ini.  
 
1.11 Definisi istilah 
 
Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan beberapa istilah untuk menerangkan 
mengenai kajian yang akan dilaksanakan oleh penyelidik iaitu pelaksanaan OBE 
dalam kalangan pensyarah Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti 
Tun Hussein Onn Malaysia. Berikut merupakan beberapa istilah yang digunakan 
dalam kajian ini.  
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1.11.1 Kesedaran 
 
Kesedaran boleh diistilahkan sebagai semua unsur-unsur mental dalam keadaan sedar 
pada sebarang masa. Dalam konteks kajian ini, kesedaran merujuk kepada sikap 
pensyarah yang sedar dan tahu tentang kewujudan pelaksanaan OBE di fakulti 
tersebut. 
 
1.11.2 Kefahaman 
 
Kefahaman merujuk kepada kebolehan untuk menjelaskan dan mentafsir maklumat 
dalam sesuatu keadaan yang diberi. Kefahaman yang tepat dan jelas terhadap sesuatu 
adalah tidak bercanggah dengan prinsip ataupun konsep sebenar yang disokong oleh 
penyelidik dalam kajian ini.  
 
1.11.3 Outcomes Based Education (OBE) 
 
Outcomes Based Education ialah pendidikan yang menggunakan kaedah pengajaran 
dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar. OBE adalah satu proses pendidikan yang 
berasaskan pencapaian ‘outcomes’ tertentu dalam proses pembelajaran seseorang 
pelajar.  
 
1.11.4 Halangan 
 
Halangan adalah rintangan yang menghalang sesuatu ataupun gangguan yang 
menyebabkan matlamat asal tersasar. Dalam konteks kajian ini, halangan merujuk 
kepada permasalahan yang dihadapi oleh pensyarah dalam melaksanakan pendekatan 
OBE.  
 
1.11.5 Pensyarah 
 
Pensyarah ialah golongan profesional yang mempunyai latar belakang tinggi yang 
mengajar pelajar di IPT sama ada awam mahupun swasta. Dalam konteks kajian 
yang akan dilaksanakan oleh penyelidik, pensyarah merujuk kepada tenaga pengajar 
yang mengajar di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional UTHM. 
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1.11.6 Pengajaran 
 
Pengajaran adalah proses di mana kegiatan-kegiatan disusun untuk pelajar bertujuan 
untuk membawa perubahan tingkah laku pada diri mereka dalam proses 
pembelajaran. Pengajaran di sini bermaksud proses menerima dan mendapatkan 
maklumat oleh pelajar daripada pensyarah-pensyarah di UTHM. 
 
1.11.7 Pembelajaran 
 
Pembelajaran boleh didefinisikan sebagai proses perubahan tingkah laku yang agak 
kekal akibat pengalaman atau latihan. Dalam kajian ini, pembelajaran merujuk 
kepada aktiviti pelajar-pelajar FPTV memperoleh ilmu serta kemahiran baharu dan 
mengaplikasikannya secara produktif dalam kehidupan seharian mereka.  
 
1.12 Rumusan 
 
Bab ini membincangkan mengenai latar belakang kajian, penyataan masalah, objektif 
kajian, persoalan kajian, hipotesis kajian, kerangka konseptual kajian, kepentingan 
kajian, skop kajian, batasan kajian dan definisi istilah. Secara keseluruhannya, bab 
ini membincangkan tentang pengenalan kepada kajian yang akan dijalankan oleh 
penyelidik. Bab seterusnya akan membincangkan konsep OBE serta hasil-hasil 
kajian yang telah dikemukakan oleh pengkaji lepas.


















